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С Р Е Д А 
2 августа 1939 г. 
Цена 8 ков. 
ВОЗГЛАВИТЬ СОРЕВНОВАНИЕ 
НА КОЛХОЗНЫХ ПОЛЯХ 
На колхозных и совхозных полях 
будет решаться исход хозяйственно­
го года. На-днях колхозники района 
приступят к уборке обильного ста­
линского урожая, взрощенвого упор­
ный колхозным трудом. Наступает 
ответственная пора, требующая ор-
ганмканлости и мобилизации всех 
сялЩРгобы убрать сталинский уро­
жай без потерь, сохранить сотни 
тысяч центнеров хлеба стране, пол­
ностью воспользоваться великолеп­
ными результатами нынешнего сель-
ирхозяйственного года. 
" У б о р к а урожая является большим 
политическим делом. Опоздать с ней, 
допустить потери — значит снизить 
ценность трудодня, уменьшить до­
ходы колхозов, потерять огромное 
количество зерна. Наоборот, своевре­
менно уберешь — выиграешь, что 
принесет полновесный трудодень, 
рост богатства колхозов и зажиточ­
ность колхозников, изобилие продук­
тов всему населению страны. Образ 
цовая уборка урожая закрепит до 
стигнутыв успехи на весеннем севе, 
паровспашке и подготовит условия 
для амых достижений в колхозном 
строЩ^>стве. 
Колхозы района имеют все воз­
можности для того, чтобы убрать 
урюкай в короткие сроки и без по-
тг<ь. Государство об этом позабо 
тилось. На колхозных полях наше­
го района будет работать 115 ком 
байнов, тысячи сложных, простей­
ших сельскохозяйственных машин. 
Чтобы полностью использовать бога­
тейшую технику, нужно одно: боль­
шевистскую организованность кол 
хозников и колхозниц и рабочих сов-
х с о в . Вооружить колхозы и их ру­
ководителей организованностью, еще 
крепче связаться с колхозным ак­
тивом, со стахановцами, ударника­
ми, вовлечь в социалистическое со 
ревнование каждого колхозника, кол­
хозницу я руководить этим соревно­
ванием—вот над чем сейчас пред 
стоит много и упорно поработать 
всем партийным, комсомольским ор­
ганизациям района. 
Недавно проходившее районное 
совещание комбайнеров и тракто­
ристов показало энтузиазм и готов-
j ^ ? C T b их положить все силы и зна­
ния за дело партии Ленина — 
Сталина. Тов. Попова, знатная ком­
байнерка области, мастер своего деда, 
призвала в своем докладе всех ру­
ководителей агрегатов к примене 
вию новых достижений техники к 
на основе социалистического сорев­
нования добиться новых производ­
ственных достижений. 
Лучшие комбайнеры Худяшевской 
МТС т . т . Занкин и Емельяненко, 
заключив между собой социалисти­
ческие договоры, обязались на cqe 
пе «Сталинец» убрать по 1700 гек­
таров. Их пример, патриотов роди­
ны, зажигает сердца работников 
сельского хозяйства на новые успе­
хи в своей работе. Задача руково­
дителей колхозов, МТС и района — 
этот почин сделать достоянием ши­
роких масс. 
Сегодня публикуем постановление 
бюро обкома ВБП(б) и облисполкома 
«О переходящих красных знаменах 
обкома ВКП(б) и облисполкома для 
передовых колхозов Новосибирской об 
ласти >. Честь и слава тем колхозам, ко 
торые первыми получат эти знамена. 
Из практики прошлых лет и на­
стоящей работы на сеноуборке мож­
но сколько угодно встретить таких 
партработников, которые, приезжая 
в бригады, подробно расспрашива­
ют колхозников о работе комбайнов 
и других машин, интересуются сма­
зочными материалами и запасными 
частями и т. д. Но почему-то забы­
вают спросить о людях, об их об 
служивании, не считают нужным 
прочесть колхозникам газету, по­
делиться с ними политическими но­
востями, рассказать, что несет вы­
сокий урожай и как живут крестья­
не за рубежом. 
Не теряя ни часа, надо двинуть 
на поля агитаторов, чтецов и бесед 
чиков, обеспечить своевременную 
доставку в полевые станы газет и 
журналов. Организовать регулярный 
выпуск стенных газет, показывая 
на страницах стенновок лучших 
людей, передавая их опыт и бичуя 
лодырей, разгильдяев, лжеколхоз­
ников. 
Подлинное сочетание партийно 
политического руководства с хозяй­
ственным обеспечит решение глав 
ной задачи—во-время и без потерь 
убрать обильный урожай. В резуль­
тате нынешнего сельскохозяйствен 
ного года колхозы и совхозы долж 
ны стать еще более крепкими, еще 
более могущественными, как креп­
ка и могущественна наша цвету­
щая родина. 
О переходящих красных знаменах 
обкома ВКП(б) и облисполкома для 
передовых колхозов Новосибирской 
области 
Постановление бюро Новосибирского обкома ВКП(.б) 
и президиума облисполкома 
Б У Р И Л И Н И В А Н А Л Е К С А Н Д Р О ­
ВИЧ — п р е д с е д а т е л ь к о л х о з а 
„ З а р я " , д о б и л с я в с р е д н е м 
у р о ж а я по 20 ц е н т н е р о в с гек­
т а р а . В ы е х а л в Москву на о т ­
к р ы т и е Всесоюзной с е л ь с к о х о ­
з я й с т в е н н о й в ы с т а в к и . 
НАКАНУНЕ МАССОВОГО 
СЕВА ОЗИМЫХ 
В постановлении Новосибирского 
обкома ВКП(б) и облисполкома «Об 
обработке паров и подготовке к се­
ву озимых» записано: с Приступить 
к массовому севу озимых в колхозах 
и совхозах области с 1 августа 
1939 года, провести сев в самые 
сжатые и наилучшие агротехничес­
кие сроки с расчетом окончания 
всех посевов озимых самое позднее 
чг 20 августа с. г » . 
Это постановление до сознания 
руководителей многих колхозов не 
дошло, а тов. Нефедкин (предсе­
датель колхоза им. Чкалова, Чусо-
витинского сельсовета) до 5 июля 
даже не знал о нем. 
Обком ВКП(б) и облисполком осо­
бо обращают внимание на своевре­
менную переброску семян с элева 
торов в колхозы. На элеваторе в 
Ленинске имеется 67 тонн семенной 
ржи «вятка» и озимой пшеницы, 
но к вывозке приступили только 5 
колхозов и выбрали всего 130 про­
центов. Председатель колхоза «Крас 
ный путиловец», Тарабариеского 
сельсовета, тов Уфвмцев не полу­
чил ни одного центнера и думает 
посев ржи производить семенами но 
вого урожая. Такое отношение к 
обеспечению колхозов семенами 
недопустимо. Наш рпйон является 
передовым районом в области. Мы 
должны показать образцы хорошей 
работы и в севе озимых культур. 
Д . К о л м а к о в . 
Краснознаменная 
сельхозартель 
Долгое время наша сельхозартель 
«Земледелец», Тарабаринского сель­
совета, была отстающей, а в этом 
году колхозники, вооруженные исто 
рическими решениями X V I I I съезда 
В8Щ6), вывели артель в число пе­
ре»;'» ых Она застла первое место 
по Худяшевской МТС. Завоевала пе­
реходящее красное знамя сельсовета 
и МТС Держит переходящий ман­
дат обкома ВКП(б) и облисполкома 
Завоеванное первенство вооду­
шевляет каждого колхозника, кол­
хозницу па новые производственные 
подвиги. Сейчас они борются за то, 
чтобы завоевать первое место в 
районе и право ва участие во Все 
союзной сельскохозяйственной выс 
тавке в 1940 году. Этим совместно 
со всеми колхозниками района обес 
печим право на дальнейшее хране­
ние ордена Ленина и переходящего 
красного знамени о5кома партии и 
облисполкома в нашем районе. 
Борясь за первенство, у нас в 
колхозе широко развернуто социа 
диетическое соревнование. В этом 
соревновании добились первенства 
колхозники Ченилов М., Бедов А., 
Уфимцев Н., Афанасьев А. и другие, 
выполняющие дневные нормы на 
125 — 150 процентов. Xлеба\ пред 
вещают высокий урожай. К уборке 
их мы подготовились хорошо. Прове­
дем уборку организованно, в самые 
сжатые сроки и без малейших по 
терь. С о к о л о в . 
ПРИСТУПИЛИ К ПОСЕВУ 
РЖИ 
Колхозы «Огонек» и «Охотник», 
Новоаокасьминского сельсовета, пер­
выми в районе 1 августа начали 
сев ржи. Колхозы Драченинского 
сельсовета приступят к севу ржи 
сегодня. Колхозы районов должны 
последовать примеру передовых и 
развернуть массовый сев ошмых, 
применяя все агрономические пра­
вила. 
« Я 
ВНИМАНИЕ П О Д П И С Ч И К О В ! 
Подписка на газету „Ле­
нинская искра" на август 
продолжается до 5 августа. 
В целях поощрения колхозов, 
соревнующихся за достижение вы­
соких и устойчивых урожаев зер­
новых и технических к у л ь т у р , а 
также за всемерное развитие об­
щественного животноводства в кол­
хозах, во изменение и дополне­
ние п у н к т а второго своего реше­
ния от 11 апреля 1939 года—«О 
развертывании социалистического 
соревнования имени Третьей Ста­
линской П я т и л е т к и в МТС, колхо 
зах и совхозах Новосибирской 
области»,—бюро обкома В К П ( б ) и 
президиум облисполкома постанов­
л я ю т : 
1. Учредить п я т ь переходящих 
красных знамен обкома ВКП(б) и 
облисполкома передовым колхозам 
области: 
а) колхозу, давшему наивысшие 
показатели урожайности по зерно­
вым к у л ь т у р а м ; 
б) колхозу, давшему наивысшие 
показатели по урожайности л ь н а ; 
в) колхозу, давшему наивыс 
шие показатели по урожайности 
конопли; 
г) колхозу, давшему наивысшие 
показатели урожайности по ово­
щам и картофелю; 
д) колхозу, имеющему л у ч ш и е 
животноводческие колхозные фер­
мы ори наивысшей продуктивно­
сти скота. 
Вместе с переходящим красным 
знаменем обкома ВКП(б) и облис­
полкома, вручаемым в конце года 
на областном совещании передо­
виков сельского хозяйства, колхо­
зу, получившему переходящее 
красное знамя, выдается премия 
—оборудование колхозной х а т ы -
лаборатории — стоимостью в две 
тысячи р у б л е й . 
2. Установить, что при оцевке 
достижений колхозов в деле полу­
чения высоких и устойчивых уро­
жаев зерновых и технических 
к у л ь т у р б у д у т обязательно при­
н я т ы во внимание, как непремен 
ное и главное требование,—дос­
рочное выполнение колхозом всех 
государственных обязательств по 
поставкам сельскохозяйственных 
продуктов, высококачественное и 
в сжатые сроки проведение всех 
уборочных работ, перевыполнение 
государственного плана развития 
животноводства своевременный 
в^мет и обработка паров и выпол­
нение плана зяблев<>й пахоты. 
3. При оценке достижений кол­
хоза в деле получения высоких и 
устойчивых урожаев зерновых и 
технических к у л ь т у р , а также 
н а и л у ч ш и х показателей в деле 
развития общественного животно­
водства, колхоз, претендующий ш 
получение переходящего красном 
знамени обкома ВКП(б) н облис­
полкома, должен иметь один ш& 
следующих показателей: 
а) по зерновым — урожайность 
в среднем по колхозу не менее 
20 центнеров с гектара. 
б) по л ь н у — у р о ж а й льноволок­
на со всей площади посевов льна-
долгунца в среднем не менее 5 
центнеров с гектара в льносемян 
— не менее 4 центнеров с гек­
тара; 
в) по конопле—урожай коновт-
леволокна со всей площади посе­
ва в среднем не менее 7 центне­
ров с гектара местной конопли, 
15 центнеров с гектара южной 
конопли и не менее 5 центнеров 
с гектара семян местной К О Н О П Л Е ; 
г) по колхозу картофеле овощ­
ного направлеаия — урожай карто­
феля со всей площади посева дол­
жен быть получен в среднем ее 
менее 250 центнеров с гектара; 
д) за животноводством колхоз­
но животноводческой ферме у д о ! 
молока в среднем на одну фураж­
ную корову должен быть получек 
не менее 2.В00 литров в год пек 
стопроцентном сохранении молод­
няка; от одной свиноматки долж­
но быть получено свинопродукцкм 
не менее одной тонны и по овце­
водческой ферме настриг шерсти 
по грубошерстным овцам—не ме­
нее 2,8 килограмма и метисак-
мериносам—не менее 4 килограм­
мов. 
4. Обязать райкомы В К Щ б ) к 
райисполкомы немедленно довестя 
настоящее решение до с в е д е н и 
колхозов, обсудить на общих соб­
раниях колхозов и по бригадам 
с тем, чтобы на предстоящих убо­
рочных работах еще выше поднять 
знамя социалистического соревно­
вания имени Третьей Сталинской 
П я т и л е т к и за высокие показателе 
урожайности и продуктивности 
колхозного животноводства, за до­
срочное выполнение государствен­
ных обязательств по заготовкам 
сельхозпродуктов в 1939 году. 
С е к р е т а р ь Новосибирского 
обкома В К П ( б ) Г. БОРКОВ. 
З а м . п р е д с е д а т е л ь 
Новосибирского о б л и с п о л к о м е 
Н. П А Н И Х И Д Н И К О В . 
27 июля 1939 года. 
КОЛХОЗНИКИ 
ПОЛУЧИЛИ АВАНС 
Колхозники сельхозартели «Искра-
колос», Шабановского сельсовета, за 
первое полугодие 1939 года получи­
ли денежный аванс по два рубля на 
трудодень. 
Семья стахановца Дробушева А Ф., 
в количестве трех трудоспособных, 
выработавшая 611 трудодней, полу­
чила аванса 1222 рубля. Семья Му-
сохранова П. А., состоящих из двух 
трудоспособных, выработала 368тру­
додней, за что получила 73€ руб­
лей аванса. 
Доходов в этом году у колхоз* Ц 
дет больше, чем в прошлом. Я 
предварительным подсчетам, в Е«Е 
отчетного года колхозники ШЩУ 
по 3 р. 62 коп. деньгами и по V. 
килограммов натурой на кажды 
трудодень. К о л м з к и . 
2 Л Е Н И Н С К А Я И С К Р А 
ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ 
ПРИЕМ КОЛХОЗНОГО АКТИВА 
В ПАРТИЮ 
Решение партии и правительства 
» разделении нашего района на два 
нашло свое выражение в приближе 
нии конкретного руководства райко­
ма партии и оргкомитета колхоза­
ми, колкозными партийными орга­
низациями. Усиление политической 
работы на селе дало возможность 
удвоить колхозный актив, прибли­
зить его к партии. 
Наш сельский актив вырос идей­
но и организационно в результате 
углубленной политической работы, 
которую ведут коммунисты района 
среди колхозников. Мы имеем золо­
той фонд, неоценимый людской ре­
зерв для роста колхозных партий­
ных организаций. 
В партию идут передовики соци­
алистического сельского хозяйства, 
сельская интеллигенция. С момента 
выделения сельского райкома в пар­
тию принято 86 товарищей я 12 че­
ловек переведено из кандидатов в 
члены партии, тогда как до разде­
ления района рост сельских партий­
ных организаций шел гораздо мед­
леннее. 
Недавно в партию принят тов. 
Денисенко — председатель колхоза 
«Искра». Это один из передовых 
колхозов в нашей области, который 
будет показан на Всесоюзной сель­
скохозяйственной выставке в полном 
его объеме, в развернутом виде, во 
всех его деталях. Сейчас тов. Де­
нисенко выехал в Москву на сель­
скохозяйственную выставку. 
В партию также приняты тов 
Боков—председатель колхоза «Вое 
ход», кандидат на Всесоюзную сель­
скохозяйственную выставку. Тов. 
Мешалкан — председатель колхоза 
«Страна Советов», тов. Кузнецов — 
председатель колхоза < Красный таеж­
ник». 
Большой интерес к партии прояв­
ляет сельская интеллигенция. Недав­
но в партию вступили сельские 
учительницы: тов. Попова—учитель­
ница Егозовской шкоды и тов. Куз-
менко—заведующая начальной шко­
лы в колхозе «2 й большевистский 
сев». Эти товарищи не только хо­
рошо справляются с порученной им 
работой—воспитывать молодых пат­
риотов нашей родины,—но и являют­
ся организаторами массово-полити­
ческой работы на селе, проводника­
ми социалистической культуры в 
колхозах. 
Или вот, молодой коммунист тов. 
Пчелов — тракторист Худяшевской 
МТС, добившийся бесперебойной ра­
боты своего трактора, выполняющий 
план до 150 процентов. Комбайнер 
Краснинской МТС тов. Псаев, меха 
ник той же МТС тов. Анищенко, 
участковый агроном тов. Волков, 
зоотехник райзо тов. Курганов, все 
эти товарищи совсем недавно вступи­
ли в партию, активно помогают в 
производственной жизни колхозов и 
МТС. 
Но, однако, нельзя обойти мимо 
такого факта, когда некоторые пар­
тийные организации, в результате 
забвения массово-политической рабо­
ты среди трудящихся, в результате 
отрыва их от масс, рост этих парт­
организаций стоит на точке замер­
зания. Вот, например, парторгани­
зация колхоза им. Свердлова (парт­
орг тов. Казанцева) в течение полу­
года не приняла ни одного челове­
ка. Совершенно прекращен прием в 
партию в парторганизации колхоза 
«9 января> (парторг тов. Брехов). 
Абсолютно неудовлетворительно ра­
стет и парторганизация Шабанов-
ского сельсовета (парторг тов. Се-
няков). 
Руководители этих партийных ор­
ганизаций не поняли ИЛИ не хотят 
понять одной ИСТИНЫ, что в тех 
первичных организациях, где не за­
ботятся о выращивании актива, там 
нет и роста партийных рядов. 
Н А л е к с а н д р о в . 
К О М С О М О Л Ь С К А Я 
Г Р У П П А В П Е Р Е Д И 
Повседневная массовая п о л и т и ­
ческая работа среди колхозников 
поднимает их д у х на повышение 
производительности труда Колхоз 
ники колхоза имени Молотова, 
Драченинского сельсовета, имеют 
большие у с п е х и в своей работе. 
В этом немалую роль сыграла 
комсомольская г р у п п а . Она систе­
матически выпускает стенную га-
аету, в которой рассказывает о 
л у ч ш и х результатах стахановской 
работы и одновременно разобла­
чает лжеколхозников, лодырей и 
дезорганизаторов. 
Комсомольская г р у п п а стого-
металыциков т . т . Курмаев, К у д и -
нов, Ш т а т н о й , Забанова, Плесов-
ских и Тищенко систематически 
перевыполняют дневные нормы на 
1 5 0 - 1 7 0 процентов. Сейчас ве­
дет упорную подготовку к хлебо­
уборке, составлен график работ 
на весь период хлебоуборочной 
кампании. 
Комсомолец Б е р д ю г и н . 
БЛЕСТЯЩАЯ ПОБЕДА 
СОВЕТСКИХ СТРЕЛКОВ 
Английское общество мелкоколи-
берных стрелковых клубов опубли­
ковало первые результаты между 
народного конкурса стрелков. Пер­
вые 5 мест конкурса заняли совет 
ские команды. Команда центрально­
го спортивно-стрелкового клуба ЦС 
Осоавиахима СССР выбила 1991 
очко из 2000 возможных. 
Наилучшая английская команда 
заняла 38 место, выбив 1965 оч 
ков из 2000 возможных. 
(ТАСС) 
КОМСОМОЛ—В АВАНГАРДЕ 
БОРЬБЫ ЗА УРОЖАЙ 
X V I I I съезд Всесоюзной Комму­
нистической партии (большевиков) 
оказал исключительно большое до­
верие Ленинскому комсомолу в деле 
хозяйственной и политической рабо­
ты там, где нет первичных партий­
ных организаций. Награждение на­
шего района за успехи в весенне-
носевной к а м п а н и и и подъе­
ма паров переходящим красным 
знаменем обкома ВКП(б) и облиспол­
кома и завоевание права на хране­
ние ордена Ленина воодушевляют 
районные комсомольские организа­
ции на быстрейшее завершение ны­
нешнего сельскохозяйственного года. 
Многие комсомольские организа­
ции района показывают образцы 
стахановской работы на полях. Ком-
вомодьские организации колхозов 
«Труд нацмен» (секретарь т. Кось-
пинов), имени Калинина (секретарь 
т. Потехин), «Страна Советов» (сек­
ретарь т. Култышев) не только хо 
рошо поставили массово-политичес­
кую работу, но и ведут активную 
борьбу с лодырями, дезорганизато­
рами колхозного строя. Этим самым 
укрепляют мощь колхоза. 
Вся районная организация ВЛКСМ 
горит одним желанием — быстрее и 
без самых малейших потерь провес­
ти уборку высокого урожая, выра 
щенного заботливым трудом наших 
колхозников. Комсомольская органи­
зация тщательно готовится к уборке 
урожая. Легкие кавалерии ни на 
одну минуту не приостанавливали 
работу по выявлению недостатков в 
подготовке к уборочной и я ремон­
те уборочных и зерноочистительных 
машин. 
Комсомольские организации кол 
хозов «Большевик» (секретарь тов. 
Зайцев), «Новая жизнь» (секретарь 
т. Шипин), «Смычка» (секретарь 
т. Баталов) и много других систе­
матически на своих собраниях об­
суждают государственные и хозяй­
ственные вопросы, добиваясь у л у ч ­
шения работы сельских советов и 
колхозов. 
Успехи нашего района жиздятся 
на большевистском граните—поли­
тико-массовой работе в колхозах. 
Во время уборки урожая в нашем 
районе 70 политруков и 370 аги­
таторов-комсомольцев будут вести 
политико-массовую работу среди кол­
хозников. 
Во всех комбайновых агрегатах 
и в колхозах комсомольцы, редакторы 
стенных газет систематически бу­
дут выпускать стенные газеты, в 
которых будут показывать передовой 
опыт стахановцев и на ряду с этим 
будут бичевать лодырей и лжекол-
ХОЗНИЕОВ. Все комсомольцы, работая 
на колхозных полях, займут аван­
гардную роль в борьбе за высокий 
Райком ВЛЕСМ организовал 8 
комсомольских агрегатов. Началь­
ник агрегата, комсомолец т. Бондя-
ев, штурвальный т. Орлов будут 
убирать на «Коммунаре» 550 гек­
таров. Руководитель агрегата Бури-
лин, штурвальный Мальцева, рабо­
тая на сцепе двух «Сталинцев», 
уберут 1100 гектаров. Комбайнер 
Кудинов и штурвальный Харламов 
на сцепе двух «Сталинцев» уберут 
1000 гектаров. Комсомольские агре­
гаты будут служить примером в 
борьбе за сталинские 8 миллиардов 
пудов. 
Наша районная комсомольская ор­
ганизация за хорошую работу и ор­
ганизацию социалистического сорев­
нования имени Третьей Сталинской 
Пятилетки награждена обкомом ком­
сомола доской имени 20 лет ВЛКСМ. 
Это обязывает всех комсомольцев 
района удвоить свои силы и ока­
зать огромную помощь партийной 
организации в деле организации со­
циалистического соревнования и в 
закреплении достигнутых усоехов в 
нашем районе. Первенство будет за 
Ленинск-Кузнецким районом. Комсо­
мол будет в этом деле передовым 
Ш а х о в -
секретарь райкома ВЛКСМ. 
Покончить с позорным отставанием 
по мобилизации средств 
Обращение к о л х о з н и к о в и к о л х о з н и ц к о л х о з о в « Т р у д н а ц м е н » , 
«9 я н в а р я - , « В е с е л ы й к л ю ч » , имени Кирова, Новогеоргиевско 
г о с е л ь с о в е т а , к о всем к о л х о з н и к а м , к о л х о з н и ц а м , рабочим 
с о в х о з о в , М Т С и т р у д я щ и м с я е д и н о л и ч н и к а м Л е н и н с к - К у з ­
нецкого района 
Д о р о г и е т о в а р и щ и ! При неус­
танной заботе партии Л е н и н а -
Сталина, советского правительст­
ва и лично товарища Сталина 
создана радостная, счастливая 
жизнь колхозного крестьянства в 
нашей стране. С каждым годом 
она будет еще ярче и краше. 
Средства, отпускаемые прави­
тельством по госбюджету, дают 
еще больший расцвет нашей сча­
стливой жизни. С каждым днем 
увеличивается стремление колхоз­
ного крестьянства теснее сплотить­
ся вокруг нашей коммунистиче­
ской партии, вокруг родного от­
ца, у ч и т е л я и л у ч ш е г о д р у г а кол­
хозного крестьянства товарища 
Сталина и побеждать везде, на 
всех участках социалистического 
строительства. 
Третья Сессия Верховного Со­
вета СССР утвердила на 1939 год 
почти 13 миллиардов рублей вло­
жений в сельское хозяйство, 
21 миллиард р у б л е й — н а просве 
щение, около 9 миллиардов руб­
лей — на здравоохранение. Это 
подтверждает новый невиданный 
рост нашего материального и 
к у л ь т у р н о г о благосостояния, отве 
чающего требованиям полного 
завершения строительства социа­
лизма и постепенного перехода к 
коммунизму. 
Н а ш район завоевал первое 
место в области, за что обком 
ВКП(б) и облисполком наградили 
его переходящим красным знаме­
нем и у д о с т о и л ! высокой чести — 
хранить орден Ленина. Эти награ­
ды обязывают каждого из нас 
быть передовиком и на д р у г и х 
участках социалистического строи­
тельства, в частности, по мобили­
зации средств 
Мы, колхозники и колхозницы 
колхозов Новогеоргиевского сель 
совета, у з н а л и , что план мобили 
зации средств по Ленинск-Куз­
нецкому району за второй квартал 
выполнен только на 50,6 процен­
т а , т. е. недособрано 120 тысяч 
рублей. Считаем со своей стороны 
недопустимым дальше терпеть т а ­
кой позор нашему району. 
На основе соцсоревнования мы 
добились выполнения плана моби­
лизации средств за второй квар­
тал по своему сельсовету на 295 
процентов. У нас каждый колхоз­
ник соревнуется друг с д4Ьм за 
досрочную у п л а т у всех пЯгтежей 
государству. Колхозники нашего 
сельсовета в прошлом году подпи­
сались на заем в сумме 32 тыся­
чи рублей. Деньги внесли досроч­
но—к 10 октября. Мы потреби­
ли от правлений своих колхозов 
не допускать случаев просрочки 
по платежам государству самим 
колхозом. 
Мы обращаемся ко всем трудя­
щимся нашего района с призывом 
принять наш вызов и включить­
ся в активную работу финансо­
вых секций н депутатских г р у п п 
при сельсоветах и вывести по фи­
нансовой работе наш район в 
ряды передовых районов области. 
Теснее сплотимся вокруг пар­
т и и Л е н и н а — С т а л и н а , ^ыуриди-
руем позорное о т с т а в ц И в мо­
билизации средств в самый корот­
кий срок, еще шире развернем 
социалистическое соревнование 
имени Третьей Сталинской щ т и -
л е т к и и образцовым выполнением 
плана мобилизации средств за­
воюем право получения перехо­
дящего красного знамени обкома 
ВКП(б) и облисполкома по финан­
совой работе и участие на област­
ном финансовом совещании пере­
довиков нашей области. 
По поручению с о б р а н и я , о б р а ­
щение п о д п и с а л и 58 ч е л о в е к . 
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ СОРЕВНОВАНИЯ 
ПО ФИНАНСОВОЙ РАБОТЕ 
Постановление объединенного заседания бюро райкома 
ВКП(б) и оргкомитета облисполкома по Ленинск-Кузнецкому 
району 
Одобряя инициативу колхозни 
ков и колхозниц колхозов «Труд 
нацмен», «9 января», «Веселый 
ключ» и имени Кирова, Новогеор­
гиевского сельсовета, в разверты­
вании социалистического соревно­
вания имени Третьей Сталинской 
П я т и л е т к и и обратившихся ко 
всем трудящимся района с призы­
вом на досрочное выполнение 
плана мобилизации средств и ак­
тивно участвовать в работе фи­
нансовых секций и депутатских 
г р у п п , бюро райкома В К Щ б ) и 
оргкомитет постановляют: 
1. Обязать всех секретарей пер­
вичных партийно комсомольских 
организаций, председателей сель­
советов и председателей колхозов 
развернуть широкое обсуждение 
указанного обращения среди на­
селения и обеспечить широкое 
развертывание социалистического 
соревнования вокруг выполнения 
перечисленных в обращении обя­
зательств. 
2. Обязать зав. райфо т. Коно­
валова мобилизовать весь финан­
совый аппарат на оказание пр'гА-
тической помощи в организации 
финансовой работы в сельсоветах 
и в обслуживании населения по 
приему платежей. 
3. Просить редакцию газеты 
«Ленинская искра» опубликовать 
обращение колхозников перечис­
ленных выше колхозов в печати 
и систематически освещать на 
страницах газеты работу л у ч ш и х 
сельсоветов, финсекций колхозов 
и финактивистов. 
Секретарь райкома В К П ( б ) 
И. С е л и в а н о в с к и й . 
Председатель оргкомитета 
Ф . Д у р с е н е в . 
У П Л А Т И Л И С Е Л Ь Х О З Н А Л О Г 
Колхозники Шабановского сель­
совета т . т . Гавриленко (колхоз 
«1 мая»), Беляев Г. (Колхоз «За­
ря»), Красных (колхоз «Победа») 
и многие другие полностью у п ­
л а т и л и сельхозналог государству 
и самооблажеиие. 
Колхозники сельхозартели «Ко­
чевая», Краснинского сельсовета, 
т т . Антропов А.,РассказовГ., ЯнинМ. 
и другие первыми уплатили сельхоз­
налог государству. Колхозники, сле­
дуйте их примеру. 
№ i 
Л Е Н И Н С К А Я И С К Р А 
О Р Г А Н И З О В А Н Н О Н А Ч Н Е М Ш Р П ОБИЛЬНОГО С Т А Л И Н С К О Г О У Р О Ж А Я 
Новаторы сельского хозяйства 
Социалистическое соревнование | левало все препятствия и трудно-
-основной метод борьбы за вы 
окий урожай—стало знаменем 
юрьбы. Колхозники моей брига-
ы в колхозе «2 й большевистский 
ев> ясно представляют себе, что 
»ез упорной и настойчивой рабо-
ы не добьешься желаемого уро-
ная. Х о т я я бригадир молодой, 
ю решил соревноваться со ста­
рым бригадиром—с Николаем Со-
ипатровым, который у ж е 8 л е т 
>аботает на этой работе. Но меня 
•го не и с п у г а л о , а, наоборот, 
кЗязь|Шо многому, чтобы в со-
>евн(Я1ии не подкачать. 
Яркое, лучистое весеннее солн-
е быстро сгоняло снег с полей. 
!ще на п о л я х грязь, а ефремов-
:кое звено моей бригады тов. Ж у -
;ова Александра начало вкла-
ать минеральные удобрения и 
птичий помет на свой участок. Вся 
ригада первое время помогала 
ефремовскому звену в переброске 
удибрений и рассеивании его. 
А соревнующаяся с нами бри 
гада Сосипатрова в это время 
уже боронила в полном разгаре. 
У нее с каждым днем все увеличи­
валось и увеличивалось заборонен-
вое поле, а моя бригада все еще 
топталась на одном месте. Меня 
• всю бригаду это раздражало. 
Мы отстаем. Нас еще больше 
ГЧ-тремвили с л у х и , донесшиеся 
•з со^РЬующейся с нами бригады. 
— З а х л ю п а л с я Попов со своим 
е|ремовским звеном. Откровенно 
я, все это меня настолько 
онуло. Я в э т у минуту рад 
был куда-вибудь деться. Но бы 
стро преодолел это ложное мнение 
н сказал: 
— Не пропадут даром наши 
т р у д ы . 
Вся бригада и особенно ефре 
мовское звено новатора сельского 
хозяйства тов. Жупикова п^еодо 
с т и . В весеннем севе самоотвер 
женно боролись за первенство. 
Бригада без посторонней помощи 
справилась с весенними работами, 
и справилась успешно. 
Мы были уверены, что наш 
труд по внедрению новых агроно­
мических мероприятий, особенно 
крестовый посев, окупится с из­
бытком. Это у ж е сейчас налицо. 
Посевы на ефремовском участке 
прекрасные. Нет никакого сравне­
ния с посевами первой бригады. 
Невольно вспоминается народная 
пословица: «цыплят считают по 
осени». Все данные говорят за т о , 
что с участка ефремовского звена 
снимем урожай в 2—3 раза боль­
ше, чем с обычных полей. Сей­
час пшеница и овес на ефромов-
ском участке словно море колы­
шется. Так мы выполняем л о з у н г 
товарища Сталина—дать стране 8 
миллиардов пудов х л е б а . 
Мы подготовились к хлебоубо­
рочной кампании. Машины отре­
монтированы, комбайн нашего 
колхоза готов. Все вместе взятое 
дает нам право заявить, что пер­
венство в борьбе за высокий уро­
жай и за внедрение новых агро­
технических мероприятий будет 
за нами. 
Постановление партии и пра 
вительства «О мерах охраны об­
щественных земель колхозов от 
разбазаривания» еще больше мо­
билизует нас на новые производ 
ственные подвиги. Наш колхоз, 
завоевавший в весенне-посевной 
кампании и по паровспашке пер 
венство, никому его не у с т у п и т 
Об этом наш председатель колхо 
за тов. Ведехин заявит руково 
дителям партии и правительства 
на открытии Всесоюзной сельско­
хозяйственной выставки. 
Бригадир Попов 
УБЕРУ 800 ГЕКТАРОВ 
Каждый комбайнер нашего района 
поставил своей задачей: убрать 
обильный урожай как можно быст­
рее и без потерь. Е этому все воз­
можности у нас есть. Только нуж­
но развернуть массово политическую 
работу и лучше организовать труд. 
В своей практической работе в 
1938 году применяли смазку ком 
байна на ходу, обедали с помощни­
ком попеременно. Наш комбайн ра­
ботал без остановки целыми днями, 
что повышало производительность 
труда и заработную плату всех ра­
бочих агрегата. Применяя опыт пе­
редовых комбайнеров, я на сцене 
двух комбайнов «Коммунар» уберу 
800 гектаров. К этому мой комбайн 
и люди готовы. 
Комбайнер Краснинской МТС 
Е в с т е г н е е в а . 
ПЕРВЕНСТВА НЕ СДАДИМ 
В 1935 году в феврале на все­
союзном съезде колхозников удар 
ников было принято решение об 
открытии Всесоюзной сельскохо­
зяйственной выставки в Москве 
д л я показа роста и достижений 
колхозного крестьянства и пере­
довых людей. 
Колхоз «Труд нацмен», Ново-
георгневского сельсовета, с этого 
момента начал готовиться на Все-
^ ? ю з н у ю сельскохозяйственную 
выставку. Ежегодно повышал уро­
жай зерновых, увеличивал по­
головье скота, а колхозники по­
казывали все л у ч ш и е и л у ч ш и е 
образцы своей работы. В 1939 г. 
колхоз «Труд нацмен» кончил по­
севные работы за 7 дней, за что 
получил переходящее красное 
знамя райкома ВКП(б) и оргко 
митетаа, а л у ч ш и е комсомольцы 
т . т . Бондяев Т . , Константинов, 
Асяев А., Орлов В., Аляскин П. 
и ефремовское звено тов. Бон-
дяева б ы л и занесены на район­
ную доску почета. 
К о л х о з «Труд нацмен» утверж­
ден на Всесоюзную сельскохозяй 
ственную выставку. Председатель 
^колхоза тов. Панков Иван удо­
стоен чести поехать на открытие 
выставки в Москву. 27 июля пе 
ред отъездом тов. Панков провел 
общее собрание и подвел итоги 
роста колхоза за последние 4 го­
да, рассказал колхозникам, за что 
колхоз удостоен чести быть уча­
стником Всесоюзной сельскохозяй­
ственной выставки. 
Провожая тов. Панкова на от­
крытие сельскохозяйственной вы­
ставки, колхозники и колхозницы 
дали обещание: еще л у ч ш е рабо­
т а т ь , добиваться наивысших про­
изводственных показателей на 
всех фронтах работы, бороться с 
лодырями и тунеядцами в колхо­
зе, быстро и без потерь убрать 
высокий урожай 1939 года. Ком­
сомолец тов. Бондяев Т и х о н от 
имени комсомольской организации 
колхоза «Труд нацмен» просил 
тов. Нанкова передать руково­
дителям партии и правитель­
ства, что колхоз, комсо­
мольская организация б у д у т ра­
ботать еще л у ч ш е , обильный уро 
жай уберут в сжатые сроки и без 
потерь Право на участие во Все­
союзной сельскохозяйственной вы­
ставке будет сохранено и на 1940 
год. 
Руководитель ефремовского зве 
на тов Бондяев В просил пере­
дать, что урожай на полях зве­
на будет в среднем по 30 центне­
ров с каждого гектара, а ефре-
мовский участок даст по 50 цент­
неров. 
Комбайнер тов. Бондяев 3. и 
бригадир тракторного отряда тов. 
Орлов П. взяли обязательство у б ­
рать на комбайн не меньше 500 
гектаров. 
Секретарь первичной органи­
зации ВЛКСМ Бондяев. 
Мой агрегат готов 
к уборке 
В прошлом году я работала в 
колхозе « Т р у д нацмен», Ново­
георгиевского сельсовета, на раз­
ных работах, нормы выработки 
перевыполняла. В этом году ком 
сомольская организация меня 
послала на курсы комбайнеро 
Курсы окончила на хорошо, а 
работать практически б у д у еще 
л у ч ш е . Чтобы убрать обильный 
урожай в сжатые сроки и без 
потерь, надо упорно работать 
Об этом я не забываю ни на ми 
н у т у . 
Вместе с председателем колхо­
за и бригадирами мы составили 
для агрегата рабочий п л а н , 
прикрепили рабочую с и л у и ло 
шадей. У нас к уборке все гото­
во, каждый человек моего агре­
гата знает, что делать и сколько 
п о л у ч и т за свой труд. 
Уверенно надеюсь, что мой 
комбайн и все люди агрегата 
вцелом б у д у т работать л у ч ш е , 
чем когда-либо. Первое место кол­
хоза в районе не отдадим нико­
му. Переходящее знамя райкома 
В К П ( б ) и оргкомитета останет­
ся у нас навсегда. 
Бондяева—комбайнерка. 
Закончили сенокос и хорошо 
подготовились к уборке урожая 
Перед началом сенокоса правле­
ние колхоза « Т р у д » , Тарабаринско-
го сельсовета, составило рабочие 
планы, раскрепило рабочую и т я г ­
ловую силу, широко развернуло со­
циалистическое соревнование в брига­
дах и группах. В результате этого 
план сенокоса выполнили на 115 
процентов. 
К уборке урожая готовились упор­
но. Кузнецы т т . Лысов Н., Суходо-
ев П. и другие ремонт самовязок, 
самосбросок и лобогреек нача­
ли производить сразу же после 
окончания ремонта сенокосилок. К 
15 июля все уборочные машины 
были на ходу. 
Столяры т т . Коленко С , Л у к а ­
шенко Д. отремонтировали все брич­
ки, 12 зерноочистительных машин и 
бестарку для возки зерна из-под ком­
байнов. Кладовщик тов. Лисенков Н 
организовал побелку и дезинфекцию 
амбаров. Сушильщик тов. Денисов А. 
хорошо подготовил и механизиро­
вал сушилку. Поступающее зерно 
из-под комбайна на сушилку в пер­
вую очередь идет на сортировку, 
затем в сушилку, а после этого на 
триер или кдейтон. . Всю эту слож­
ную работу выполняют 4 человека. 
Тов. Денисов (член правления) дал 
обязательство пропускать через зер­
носушилку не меньше 300 центне­
ров зерна в сутки. 
Через 1 — 2 дня наш колхоз при­
ступит к самой ответственной зада­
че—к уборке обильного урожая, н 
нет сомнения, что проведем ее еще 
лучше, чем провели сенокос. Рабо­
чие планы готовы. Произвели рас­
становку рабочей и тягловой силы. 
Комбайновый агрегат укомплекто­
ван. Колхозники широко развернули 
социалистическое соревнование, а я 
соревнуюсь с комбайнером Худяшев-
ской МТС с Занкиным. 
Мои комбайны отремонтированы 
хорошо. Правление колхоза и пар­
тийная организация помогают непло­
хо. Поэтому я уверен, что свое обя­
зательство—убрать на сцепе двух 
«Сталинцев» 1700 гектаров—выпол­
ню. Наш колхоз должен быть и бу­
дет передовым колхозом в районе. 
Этим самым мы завоюем право на 
Всесоюзную сельскохозяйственную 
выставку в 1940 году. 
Емельяненко—комбайнер 
Худяшевской МТС. 
УБЕРЕМ ОБИЛЬНЫЙ УРОЖАИ 
БЕЗ ПОТЕРЬ 
Н А У Б О Р К Е С Е Н О К О С А 
Стахановец Тихомиров на сено­
уборке дает высокую производи­
тельность труда, выполняя днев­
ные нормы на 123 процента. Так­
же перевыполняют нормы колхоз­
ники Чекмизов, Дудников и дру-
На сеноуборке стахановцы-ко­
сари колхоза «Молодой пахарь» 
Пикалов Ф., ЛобойкоГ., Левин Г., 
Рвачев П. и другие добились вы­
сокой производительности труда 
в своей работе. Они системати­
чески выполняют полторы и бо­
лее нормы. 
Звено Суходеева П. на сено-
метании прекрасно работало: еже­
дневно выполняло до д в у х норм. 
Своей стахановской работой у в ­
лекало остальных колхозников 
на быстрейшую уборку сена. На-
днях бригада заканчивает сено­
уборку. 
Мы, убирая сено, одновремен­
но готовились к уборке обильно­
го урожая. Сейчас самосброски и 
косилки с приводами готовы, лю­
ди раскреплены по бригадам. По 
п л а н у бригаде надо убрать 75 
гектаров, а мы готовимся на боль­
шее. Также мешкотара и брички 
д л я отвозки х л е б а из-под комбай­
на готовы. Люди моей бригады 
ж д у т с нетерпением того д н я , 
когда приступим к уборке обиль­
ного урожая. 
Бригадир Рвачев Ф . 
Перевыполняют нормы 
Колхозники колхоза имени 
Свердлова, Байкаимекого райсове­
т а , включились в социалистиче­
ское соревнование имени Третьей 
Сталинской П я т и л е т к и . Инициа­
торами этого соревнования яви­
лись стогометалыцики т . т . Кака-
гие. Они ежедневно на конных тунов А. , Митрофанов Т . , Молодое, 
косилках выкашивают по 4—5 которые вызвали на социалисти-
гектаров. Бригада Щербакова ческое соревнование стогометаль-
на-днях закончит сеноуборку, и щиков второй бригады. Они обя-
у ж е готова к хлебоуборке. зались ежедневно сметывать 250— 
В о л к о в 
300 центнеров вместо нормы 180 
центнеров Свои обязательства 
стогометалыцики первой бригады 
перевыполняют в полтора раза. 
Хорошо работают копнильщики 
т . т . Л у г и н , Пчельников В., кото­
рые выполняют на 140—150 про­
центов дневные нормы. Так к о л ­
хозники борются за быстрейшее 
завершение сеноуборки. 
Бригадир Ч е р к а с о в . 
ДОСРОЧНО выполнили 
ПЛАН СЕН0П0СТАВ0К 
УКРЕПИТЬ ТРУДОВУЮ 
ДИСЦИПЛИНУ 
Трудовая дисциплина в селыоз-
Передовики социалистического j артели < Село», Мусохрановского сель^ 
ников, которые не работают в кол­
хозе, и не ведет борьбы с лжекол 
сельского хозяйства хорошо вы-]совета, слабая. Колхозники на рабо- хозяйками, а вместе совхозом Сан 
полняют свои обязательства. Кол-1 ту выходят поздно и кончают ее 
хозы «Труд вацмен», Щвогоро-1 рано. 15 женщин, имеющих большие 
децкого сельсовета (председатель j приусадебные участки земли, совер-
т. Панков), «2 й большевистский | шенно не участвуют в колхозной ра-
сев», Егозовского сельсовета (пред- j боте. 
седатель т. Ведехин), «Искра», ] Председатель правления Чернов не 
Красноярского сельсовета (предсе- \ борется за реализацию постановле-
датель т. Денисенко), досрочно |ния партии и правительства об охра-
выполнили п л а н сенопоставок го- j не общественных земель колхозов, не | зе 
сударству. I обращает внимания на тех кодюз 
кинын занялся пьянкой. 
Пользуясь бесконтрольностью пред­
седателя колхоза и завхоза, шофе 
Фомин почти совершенно ничего н 
делает и систематически пьянст 
вует. Честные колхозники должн 
потребовать немедленного укрепле 
ния трудовой ДИСЦИПЛИВЫ в колхо 
Б е з д е н е ж н ы й . 
Л Е Н И Н С К А Я И С К Р А 
№ 1 
УЧАСТНИКИ 
ВСЕСОЮЗНОЙ СЕЛЬХОЗВЫСТАВКИ 
Утверждены главвыставкомош 
К о л х о з «Искра к о л о с » , Шаба 
новского сельсовета, получивший 
меда в 1938 году по 105,75 
килограмма от каждой пчело­
семьи. 
B. А. Г а в р и л е н к о — пчеловод 
колхоза «Новоисточный», обеспе­
чивший сбор меда в 1938 году по 
94,6 килограмма от каждой пче­
лосемьи. 
М. М С к у д а р и н — к о н ю х кол­
хоза «Красная звезда», Шабанов-
ского сельсовета, вырастивший 
17 жеребят от 18 конематок. 
Т. К. А с т а п е н к о — пчеловод 
колхоза «Красный белорусе», My 
сохрановского сельсовета, обеспе­
чивший сбор меда в 1938 году 
по 81,4 килограмма от каждой 
пчелосемьи. 
П. Г. К р ы л о в — т р а к т о р и с т Крас-
нинской МТС, выработавший на 
тракторе СТЗ в 1938 году 417,8 
гектара. 
Г. А. О т и н — т р а к т о р и с т Крас-
нинской МТС, выработавший на 
тракторе С-65 909,43 гектара. 
Ф . А . К р у п и н — б р и г а д и р трак­
торного отряда Краснинской МТС, 
обеспечивший выработку в своем 
отряде 1071 гектар и сэкономив­
ший горючего 2210 килограммов 
А. К. Е ж о в — т р а к т о р и с т Крас­
нинской МТС, выработавший на 
тракторе СТЗ в 1938 году 422,1 
гектара. 
Ф . А . Т е р е х о в — б р и г а д и р трак­
торной бригады Краснинской МТС, 
обеспечивший выработку на каж­
дый трактор СТЗ 7 65 гектаров и 
на Ч Т З - 2 0 4 4 гектаров. 
Т. В. Б ы с т р о е — б р и г а д и р трак­
торного отряда Краснинской К Т С , 
обеспечивший выработку па каж­
дый 15-сильный трактор (в пере­
воде на мягкую п а х о т у ) 732 гек­
тара. 
Ф . А . Б у г р о в ^ машинист Крас­
нинской МТС, намолотивший в 
1938 году на молотилке МК-1100 
за 70 дней 1037 тонн зерна. 
А. Е. К у д р и н — т р а к т о р и с т Крас­
нинской МТС, выработавший на 
тракторе Ч Т З в 1938 году 901 
гектар. 
М о л м я с о с о в х о з № 208, добив­
шийся урожая зерновых в тече­
ние 2 лет по 20,6 центнера с 
гектара на площади в 3258 гек­
таров. 
C. П. З н а м е н с к и й — директор 
совхоза № 208, обеспечивший 
урожай зерновых в течение 2 л е т 
по 20,6 центнера в среднем с каж­
дого гектара. 
Е. П. И л ь и н ы х — тракторист 
совхоза № 208, выработавший на 
тракторе СТЗ в 1938 году 896 
гектаров. 
Н. А. Боков—тракторист сов­
хоза JS 208, выработавший на 
тракторе СТЗ 490 гектаров. 
Т. М. В о л к о в — т р а к т о р и с т сов­
хоза № 208, выработавший на 
тракторе СТЗ 723 гектара. 
М. Т. С у н а й к и н а — д о я р к а сов­
хоза X 208, получившая по 2237 
литров удоя молока на каждую 
ф у р а ж н у ю корову. 
Т . А . Осипова—доярка совхоза 
Л» 208, получившая по 2949 л и т ­
ров удоя молока на каждую ф у ­
р а ж н у ю корову. 
Д. Н. Ш у в а л о в а — д о я р к а сов 
хоза J6 208, получившая по 1957 
литров удоя молока на каждую 
фуражную корову. 
Е. Н. Г у с е л ь н и к о в а — доярка 
совхоза 1№ 208, получившая по 
2737 литров удоя молока на каж­
д у ю фуражную корову. 
ПИСЬМА ИЗ КОЛХОЗОВ 
СОЗДАТЬ СКОТУ ТЕПЛУЮ 
И СЫТУЮ ЗИМОВКУ 
В колхозах, имеющих крупные 
животноводческие фермы, вес 
трудодня намного выше, чем в 
колхозах, не имеющих животно 
водческих ферм. В колхозе «Иск 
ра», Красноярского сельсовета, от 
животноводства п о л у ч и л и дохода 
в прошлом году 158755 р у б л е й , 
в колхозе им. Свердлова—193797 
рублей, в колхозе «Труд» —4984 
р у б л я . Это увеличило доход каж­
дого колхозника. 
В э т и х колхозах руководители 
и все колхозники проявляют боль­
шевистскую заботу о животновод­
ческих фермах, ежегодно увели­
чивают поголовье скота и создают 
для животноводства хорошие ус­
ловия. 
В колхозе «Искра» (председа­
т е л ь тов. Денисенко) заканчивают 
постройку нового типового кир­
пичного двора и деревянного те­
л я т н и к а , в колхозе им. Свердлова 
(председатель тов. Малинков)— 
конный двор, в колхозе «Труд» 
(председатель тов. Медведев)—те­
л я т н и к и другие постройки д л я 
животноводства. Полностью заго­
товили сено и силос. Весь скот 
обеспечили сытой и теплой зимов­
кой. 
К сожалению, таких колхозов 
немного, а большинство колхозов 
далеко недостаточно относятся к 
животноводству. В колхозе «Крас­
ный таежник», Ариничевского 
сельсовета (председатель тов. Куз­
нецов), ремонт скотных дворов 
проходит крайне медленно, а очи 
с т к у их от навоза не производят 
совершенно. 
В колхозе «Озеровва», Чесно-
ковского сельсовета (председатель 
колхоза Глебов), сено для скота 
накосили всего л и ш ь 270 тонн 
вместо 600 тонн по п л а н у . Т р у ­
довая дисциплина в колхозе на 
самом низком уровне, даже сам 
Глебов иногда не выходит на ра­
боту без всяких уважительных 
причин, а жена его в колхозе не 
работает. Тов. Глебов и Кузнецов 
должны немедленно перестроить 
свое руководство, обеспечить ско­
ту т е п л у ю и сытую зимовку. 
Д . Р а с п о р и н . 
ЗА ВЫСОКИЙ МЕДОСБОР 
ПОХОРОНЫ ГЕРОЕВ СОВЕТСКОГО СОЮЗА КОМДИВА 
В. С. ХОЛЬЗУНОВА, МАЙОРА С. А. ЧЕРКАСОВА, 
ВОЕНИНЖЕНЕРА 3 ГО РАНГА А. Г ТИТОВА И 
СТАРШИНЫ И. К. КУРНЫШЕВА 
31 июля состоялись похороны 
Героя Советского Союза, депутата 
Верювного Совета СССР комдива 
В. С. Хользунова, майора С. А. 
Черкасова, военвнженера 3 го ран­
га А. Г. Титова и старшины И. В 
Курнышева, погибших при исполне­
нии служебных обязанностей. 
Урны с прахом покойных были 
установлены во втором доме Нар­
комата обороны. Тысячи москвичей, 
а также делегации частей Красной 
Армии, московских предприятий, ор­
ганизаций, учреждений пришли про­
ститься с верными сынами социалис­
тической родины. 
В почетном карауле стояли на­
родный комиссар обороны СССР, 
маршал Советского Союза В. Е. 
Ворошилов, командарм 1-го ранга 
Г. И. Кулик, маршал Советского 
Союза С. М. Буденный, армейский 
комиссар 1 го ранга Е. А. Щаден-
во, начальник ВВС РККА командарм 
2 го ранга А. Д. Локтионов, Герои 
Советского Союза Данилин, Еременко, 
Беляков, Ироскуров и другие. 
На Поводевичьем кладбище со­
стоялся траурный митинг. 
С прощальной речью от военно-
воздушных сил РККА и Героев Со­
ветского Союза выступил^лепутат 
Верховного Совета СССР Щрй Со­
ветского Союза комбриг Беляков. 
(ТАСС) 
Вокруг расторжения американо- ^  
японского торгового договора 
Заявление Хэлла 
В колхозе «Новоисточный», Ша 
бановского сельсовета, заведую­
щий пасекой тов. Гавриленко 
образцово подготовил пчел к ме­
досбору. Он сумел обеспечить 
прирост от 38 пчелосемей 18 роев. 
Тов. Гавриленко в 1938 году 
п о л у ч и л на каждую пчелосемью по 
80 килограммов меда и 1,7 кило 
грамма воска. Он соревнуется с за­
ведующим пасекой тов. Ашкало-
вым за получение 100 килограммов 
от каждой пчелосемьи. 
Хорошо работают и заведующие 
пасеками колхоза «Рязань» тов Г у -
мин и колхоза «Раешвик» тов.Пав­
лов, Ариничевского сельсовета. 
Э т и товарищи ежегодно премиру­
ются правлениями своих колхо­
зов, j 
Но есть и такие работники, как 
тов. Кадычников—заведующий па 
секой колхоза «Новый п у т ь » , 
Краснинского сельсовета. В ре­
з у л ь т а т е плохой подготовки к 
зимовке пчелам он из 49 пчело­
семей погубил 20. П л о х о постав­
лено дело и в колхозе «Восход», 
того же сельсовета. Заведующий 
пасекой тов. Кладов плохо забо­
т и т с я о наведении порядка в па­
секе. 
В пасеке колхоза «Рязань» вет 
воды. Приходится ходить за водой 
за 3 километра. К строительству 
зимника для пчел, который дол­
жен быть построен к 1 августа, 
правление колхоза еще не при­
с т у п и л о . 
Инструктор-пчеловод М е р к у л и н . 
Ремонт школы—под угрозой срыва 
Скоро наступит новый 1939—40 
учебный год. Отдохнувшая детвора 
с новыми силами пойдет в светлые, 
чистые школы повышать свои зна­
ния. 
К встрече своих постоянных по­
сетителей - учеников Драченинская 
неполная средняя школа ве готовит­
ся. Директор НСШ тов. Огибалов 
ушел в лагеря, оставив ключи 
учительнице Вареновой А. М. 
Казалось бы, что при отсутствии 
директора школы Огибалова ремонт 
школы должен производить и отве­
чать за его председатель сельсовета 
Шариков, во ничего похожего на 
это нет. Шарик'ову ежедневно напо­
минают о ремонте школы, но он 
всегда отвечает: «Я сам хорошо об 
этом знаю, но поверьте, кто же 
возьмется без самого директора ре­
монтировать школу. Случится что-
нибудь... К примеру сказать, прош­
лый год патефон утащили, а кто за 
него будет отвечать. Нет, вет, до 
Огибалова я в школу и заглядывать 
не буду, пусть лучше она будет не 
ремонтированной, но я не возьмусь». 
Невольво председатель сельсовета 
Шариков своими действиями напо­
минает чеховского героя Беликова: 
«как бы чего не вышло». Д. К. 
В А Ш И Н Г Т О Н , 28 и ю л я . ( Т А С С ) . 
* В беседе с представителями пе­
чати государственный секретарь 
С Ш А (министр иностранных дел) 
Х э л л заявил, что до заключения 
нового торгового договора с Япо­
нией вместо расторгнутого аме­
риканским правительством догово­
ра 1911 г. С Ш А намерены раз­
решить некоторые политические 
вопросы, касающиеся С Ш А и Япо­
нии. 
До истечения срока действия 
договора осталось 6 месяцев. Раз­
витие событий в течение этого 
Бремени, — сказал Х э л л , — опреде­
л и т характер, договора, который 
будет призван заменить торговый 
договор 1911 года. Х э л л заявил, 
что он еще не обсуждал с пред­
ставителями министерства финан­
сов вопросов, касающихся продол 
жения закупок японского золота, 
серебра, а также вопрос о повы­
шении тарифов на ввозимые в 
С Ш А японские товары. 
Н Ь Ю Ё О Р К , 28 и ю л я . ( Т А С С ) . 
Американская печать как де­
мократического, так и республи­
канского направления одобряет 
решение правительства С Ш А о 
расторжении торгового договора с 
Японией. Газета «Сэн» пишет, что 
это решение вызвано нарушением 
Японией договора 9 дерзки пло­
хим обращением японц1Щ; аме­
риканскими гражданами в Китае. 
Газета «Нью-Йорк пост» пишет, 
что решение американского* пра­
вительства отражает растущее в 
широких слоях американского на­
рода требование ввести эмбарго 
на вывоз оружия в Японию. Вве­
дение эмбарго,—продолжает газе­
т а , — л и ш и л о бы Японию значи­
тельной части оружия, посредст­
вом которого она нарушает дого­
воры. 
ПОЛОЖЕНИЕ В ИСПАНИИ 
УСТРАНИТЬ БЕЗОБРАЗИЯ В ДЕТЯСЛЯХ 
В колхозе «Победа», Майского 
сельсовета, имеются детские ясли, 
но они находятся в безобразном со­
стоянии. В яслях грязь, дети нахо­
дятся в грязных простынках. Заве­
дующая яслями Щербинина Мария 
халатно относится к своей работе. 
Она больше думает о том, чтобы 
покупаться и сходить в ноле за яго­
дами, а до детей ей дела нет. Няни 
часто бывают дома, и дети остают 
ся одни. 
О всех этих безобразиях знает 
председатель колхоза Кабанов, во 
мер к устранению их не принимает. 
К. 
ЗАКАНЧИВАЮТ 
СТРОИТЕЛЬСТВО ТЕЛЯТНИКА 
В колхозе «Искра-колос», Ш а -
бановского сельсовета, заканчи­
вают строительство типового те­
л я т н и к а на 120 голов. 
Английская печать отмечает, что 
по общему мнению бывших в Испа 
нии иностранных обозревателей, 
Франко и его сторонники фалангис­
ты встречаются с такими материаль­
ными и политическими трудвостя-
ми, что их режим долго существо­
вать ве может. Страна находится 
в ужасных экономических условиях. 
Объем продукции составляет лишь 
15 процентов уровня до граждан­
ской войны. Германия вывезла все 
масло, картофель, муку и другие 
продукты, какие только можно бы­
ло найти. Всюду ощущается огром­
ный недостаток продовольствия. В 
Вруне из 10 тысяч человек населе­
ния только 3 тысячи получают 
один суп и то раз в день. % 
В стране все с большей силой 
продолжает свирепствовать террор. 
Сотни испанцев, имевших даже от­
даленное отношение к республикан­
цам, расстреливаются. Военные три­
буналы заседают ежедневно. Других 
судов, кроме военных трибуналов, 
в Испании нет. Трибуналы выносят 
только 3 категории приговоров: 
смертная казнь, 30 лет тюремного 
заключения и 15 лет тюремйслЧ) 
заключения. 
За первые 6 дней мая в одной 
только Каталонии расстреляно 567 
человек, приговорено к 30 годам 
тюремного заключения 59 человек 
и к 15 годам—20 человек. 
(ТАСС) 
НАПРЯЖЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
В ДАНЦИГЕ 
Табуи в газете „Эвр" отмечает, 
что за последние дни положение в 
Данциге особенно обострилось. Го­
род превращен германскими фашис­
тами в вооруженный лагерь. Казар­
мы переполнены войсками. Гестапо 
производит массовые облавы. За 
последнее время арестовано более 
400 человек. Совершаются пытки, 
убийства. В городе царит террор. 
Многие поляки скрываются и от­
правляют свои семьи в Польшу. 
По словам Табуи, у польских гра­
ниц продолжается концентрация 
германских войск. Германский Ге­
неральный штаб будто бы предпо­
лагает оставить на западных гра­
ницах Германии лишь 37 дивизий 
с тем, чтобы остальные части были 
направлены на восток. Соответст­
венно с этим изменилось и направ­
ление транспортных перевозок Гер­
мании. 80 процентов всех транспор­
тов направляется сейчас на восток. 
k
 (ТАСС) 
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